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●一九九七／九八年危機に伴う強
い痛み??
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●危機後の成長鈍化─「失われた
一
○
年」説、そして危機再来
説??
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図 1　鈍化傾向を強める危機後韓国の経済成長率
（出所）韓国銀行統計検索システム。
???????????? No.???????????? ??
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